



de  Corrientes.  Está  prologado  por  el  historiador 
correntino  Carlos  María  Vargas  Gómez  y  dividido  en 
cuatro  capítulos:  1.  Antecedentes  de  la  expedición  de 
Sebastián Caboto; 2. Inicio de la expedición de Caboto; 3. 
Partida de Santa Catalina; 4. De Sancti Spíritus al Yaguary.  
Cuenta  el  antes,  durante  y  después  de  la  odisea  de 
Sebastián  Caboto,  expedicionario  al  servicio  de 
Inglaterra y España. Según la historia o cial, uno de los 
primeros en visitar Brasil y el primero en llegar a las costas 
de  Itatí  y  a  las  siete  puntas  de  Corrientes;  algunos 
historiadores  lo  llaman incluso “el primer argentino”. El 
Yaguary  Itatiano hace  referencia  al  río Yaguary,  donde 
vivió  la  parcialidad  Yaguá  y  cuyo  cacique  se  llamaba 
Yaguarón (también llamado Yaguaré o Yaguarö). 
Pocho Roch se estudió todas las crónicas, y más: 
Como  así  también  agrega  que  “esta  isla  del  Brasil 
también  guraba desde 1351 en el atlas de Medicis”. 
El 12 de febrero de 1343 el rey de Portugal Alfonso IV en 
una  carta  enviada  al  papa Clemente  VI  le  dijo  que  el 
capitán Sancho Brandäo había arribado a una tierra que 
se le  guró ser una isla, y que de allí llevaba para Lisboa 
animales  salvajes  y  pau  brasil.  Luego,  muchos 
expedicionarios  arriban  a  estas  tierras,  como  Vasco 





tal  Rey  Blanco  que,  comentaban  los  indígenas,  se 
hallaba en unas Sierras de Plata (Imperio incaico).  
En  todo  momento  niega  rotundamente  que  los 
originarios de nuestra región hayan sido muchos de ellos 



















apodado  El  Bisagudo,  calcado  en  el  mapa 
portugués  del  Archivo  Secreto  del  Vaticano  de 
1343   gura  la  Ínsula  de  Brasi l,  que  está 
representada  a  una  distancia  de  1550 millas  de 
Cabo Verde, con el croquis del Brasil actual.
varios casamientos entre ambas culturas y otros datos 
interesantes:  Enrique  Montes  quien  luego  de  un 
enfrentamiento  quedó  solo  fue  adoptado  por  los 
indígenas desde 1516 (expedición de Solís) hasta 1527 




Caboto  entablara  buenas  relaciones  con  las  tribus 
cercanas  al  fuerte  Sancti  Spíritus  y  con  el  cacique 












y  a  los  constantes  aportes  explicativos  del  autor, 
sobreabundan  las  citas,  pero  como  están  muy  bien 
ordenadas al  nal de cada capítulo esto hace que el libro 
goce de  exibilidad.    







tribu  y  ocupó  la  jefatura  de  los  charrúas  durante  la 
expedición  de  Solís;  o  cuando  comenta  que  la 
construcción de la primera iglesia costó dos cuchillos y 
veinticinco anzuelos, y que Gregorio Caro en una noche 
de  juego  perdió  quinientos  pares  de  cuchillos  con 
Bernaldino de Ayala. 
Nuestro  escritor  se  sorprende  también  de  la  falta  de 
información  respecto  al  contacto  musical  entre 






Todo  esto  en  una  de  las  aventuras  reales  más 
desgraciadas  de  nuestra  historia,  expedición  que  por 
cierto llevaba la divisa de Spes mes in Deo (Mi esperanza 
está en Dios). Un libro destinado al público en general, 
tanto para historiadores como para los recién iniciados.     
Qué hay para  leer
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